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Forecast errrors in energy consumption are compared for IEA-countries in 1985, 1990 and 1995.
Countries having small/big forecast errors in 1985 do not have small forecast errors in 1990 and
1995. Almost no significant correlation coefficient is found between forecast errors in the 3 years.
Correspondingly, no significant correlation coefficient is found between forecast errors in the 3
main energy sectors. Therefore, a relatively small forecast error is not caused by a relatively small
forecast error in all 3 sectors.
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1. Indledning
Linderoth (1999) viser energiforbrugets gennemsnitlige prognosefejl i IEA-landene beregnet vha.
Det internationale Energiagenturs (IEA) årlige publikation: Energy Policies and Programmes of
IEA-Countries, fra 1990 blot Energy Policies of IEA Countries. Materialet i Energy Policies of
IEA Countries er grundlæggende baseret på medlemslandenes bidrag og dermed på nationale
energiplaner og -redegørelser. Siden 1. oliekrise, der bragte energisektoren i fokus, har der været
afsat betydelige ressourcer til at udarbejde disse planer og redegørelser, da de skulle danne
grundlag for energipolitikken. Analysen i det efterfølgende kan derfor også siges at redegøre for
dette energipolitiske instruments troværdighed.
Linderoth (1999) viser bl.a., at der er en betydelig spredning i prognosefejlene blandt de 16 lande,
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der indgår i analysen. Spredningen er delvis baseret på, at landenes indkomst- og priselasticiteter
er meget forskellige. Den uventede pris- og indkomstudvikling, som fandt sted under fx 2.
oliekrise, indebar følgelig forskelle i prognosefejlene. Her analyseres spredningen nærmere ved at
fokusere på de enkelte landes prognosefejl. 
På en publikation udgivet i år t er typisk angivet t-1 Review, og prognoserne tager udgangspunkt
i faktiske tal fra år t-2. I det følgende anvendes som i Linderoth (1999) “reviewår” i analyserne.
Prognoseåret er det år, prognosen vedrører. Prognoseårene er de “pæne” tals år som 1985, 1990,
1995, 2000 osv. I øjeblikket er det muligt at sammenholde prognosetal med faktiske tal for 1985,
1990 og 1995.
I afsnit 2 behandles måling af prognosefejl, mens de følgende afsnit sammenligner landenes
prognosefejl målt på bruttoenergiforbruget, olieforbruget henholdsvis energiforbruget i 3 hoved-
sektorer. Endelig undersøges det i afsnit 8, om der er en sammenhæng mellem prognosefejlene i
de 3 hovedsektorer. 
2. Måling af prognosefejl
Energiforbruget prognosticeret i reviewår t gældende for prognoseår n benævnes Êt(n), og det
faktiske energiforbrug i år n benævnes E(n). Prognosefejlen i reviewår t for prognoseår n bliver
da:
(1) e t(n) = Êt(n)-E(n)
Prognosefejlen kan naturligvis være såvel positiv (“overshooting”) som negativ (“undershooting”).
Da landenes energiforbrug er af vidt forskellig størrelsesorden, har det ingen mening at
sammenligne landenes e t (n). Derfor beregnes den relative prognosefejl
(2) e t (n)/E(n)2  t reviewår og n prognoseår, jf. tidligere.
3  Det bemærkes, at ikke alle lande indgår i 1990 og 1995!
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Negativ prognosefejl er ensbetydende med, at energiforbruget er steget mere end forventet,
omvendt ved positiv prognosefejl. Ud fra en politisk synsvinkel er en positiv prognosefejl
formentlig at foretrække frem for en negativ af bl.a. miljømæssige årsager. I (3) behandles de to
typer prognosefejl ens, idet prognosefejlene kvadreres.











I (3) beregnes et gennemsnit for det antal reviewår, der indgår i analysen. Hvis fx RPMS beregnes
for reviewårene 1978-1983, er t=1 ensbetydende med t=1978 og i= 6. At de relative prognosefejl
kvadreres, indebærer, at større prognosefejl indgår med relativ stor vægt i forhold til mindre
prognosefejl. I de følgende afsnit er prognosefejlen, når intet andet er nævnt, lig med RPMS.
3. Bruttoenergiforbrug (BEF)
I det følgende er BEFt(n) den gennemsnitlige prognosefejl (RPMS) målt på bruttoenergiforbruget.
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I første søjle i tabel 1 under de respektive prognoseår indgår resultater, der dækker samtlige
reviewår. Jo større forskellen er mellem t og n, jo større prognosefejl må der alt andet lige
forventes, idet den nærmeste fremtid niveaumæssigt må være nemmere at prognosticere end den
mere fjerne fremtid. I takt med, at forskellen mellem t og n reduceres, må prognosefejlen alt andet
lige naturligvis konvergere mod nul. BEF78-83(1985) skulle ud fra den betragtning være mindre end
BEF82-94(1995), men det er ikke tilfældet for gennemsnittet af landene,
3 og det skyldes naturligvis
de uventede kraftige olieprisstigninger under 2. oliekrise (1979/80), der fik det faktiske
energiforbrug i 1985 til at blive betydeligt mindre end det forventede energiforbrug, altså betydelig
positiv prognosefejl.
Tabellen viser som forventet ud fra den tidsmæssige betragtning, at BEF78-80(1985) er mindre end
BEF78-80(1990), men omvendt burde det kraftige olieprisfald i 1986 have reduceret BEF78-80(1990),
idet prisfaldet alt andet lige må have øget energiforbruget i 1990 og dermed nedsat den positive
prognosefejl.
BEF84-86(1990) er større end BEF84-86(1995), hvilket naturligvis ikke er i overensstemmelse med,
at prognosefejlen skulle konvergere mod nul. Forklaringen er delvis, at 1990 er lidt atypisk, idet
oliekrisen i 1990 (Iraks annektering af Kuwait) medførte, at en stigende tendens i energiforbruget
blev afløst af et mindre fald. 
Det kan undre, at olieprisfaldet i 1986 ikke fik nær samme modsatrettede effekt som 2. oliekrise,
men det skyldes i høj grad, at priselasiciteten er større ved en prisstigning end ved et prisfald pga.
irreversible tilpasninger. Det har også betydning, at priselasticiteten numerisk er væsentlig større
på lang sigt end på kort sigt. Energibesparelser initieret af såvel 1. som 2. oliekrise kan fortsat
finde sted efter 1986 på trods af olieprisfaldet i 1986. Pga. af oliekriserne kan der fx være truffet
beslutning om at bygge energibesparende kraftvarmeværker, som først tages i brug efter 1986.3
Tabel 1. RPMS (BEF) fordelt på lande for udvalgte reviewår.
Prognoseår
1985 1990 1995
Reviewår 78-83 78-80 79-83 78-88 84-88 78-80 84-86 82-94
3 89-93 84-86
Østrig 0,125 0,160 0,110 0,293 0,142 0,454 0,142 0,143 0,071 0,166
Belgien 0,246 0,322 0,227 0,184 0,073 0,325 0,075 0,087 0,022 0,132
Canada 0,098 0,119 0,090 0,299 0,237 0,377 0,235 0,213 0,127 0,249
Danmark 0,065 0,086 0,067 0,198 0,128 0,329 0,099 0,058 0,067 0,044
Vesttyskland 0,164 0,220 0,138 0,157 0,040 0,285 0,049 &&&
Irland 0,293 0,382 0,232 0,275 0,081 0,485 0,074 0,106 0,066 0,048
Italien 0,228 0,305 0,191 0,231 0,021 0,421 0,021 & 0,020 0,047
Japan 0,318 0,408 0,264 0,297 0,076 0,494 0,067 0,117 0,091 0,081
Holland 0,261 0,361 0,203 0,207 0,057 0,385 0,073 0,092 0,072 0,151
New Zealand 0,101 0,104 0,078 0,169 0,101 0,178 0,091 0,123 0,118 0,065
Norge 0,072 0,045 0,078 0,336 0,334 0,409 0,328 0,233 0,154 0,279
Spanien 0,239 0,313 0,237 0,234 0,020 0,414 0,013 0,073 0,032 0,060
Sverige 0,040 0,048 0,035 0,207 0,145 0,264 0,113 0,087 0,069 0,060
Schweiz 0,093 0,004 0,101 0,137 0,121 0,197 0,099 0,131 0,050 0,190
UK 0,120 0,162 0,093 && 0,204 0,006 & 0,030 0,039
USA 0,140 0,189 0,102 0,140 0,045 0,254 0,057 0,022 0,011 0,024
Samtlige lande
1 0,159 0,213 0,124 0,169 0,030 0,302 0,036 0,051 0,016 0,014
Gnstl. (uvejet)
2 0,163 0,202 0,140 0,224 0,102 0,336 0,096 0,114 0,067 0,109
1) Bruttoenergiforbruget (BEF) adderet for samtlige lande før beregning af RPMS.
2) Gennemsnit af landenes RPMS.
3) 1983 indgår ikke.
Anm.: Ekskl. Italien i reviewår 1982 og ekskl. UK i reviewår 1988 (både 1990 og 1995 prognoseår for UK’s
vedkommende).
Kilde: Energy Policies and Programmes samt Energy Policies (fra 1990).
BEF78-83(1985) er størst for Japan og mindst for Sverige. Den tilsvarende placering gældende for
BEF78-88(1990) er Norge henholdsvis Schweiz og for BEF82-94(1995) Norge henholdsvis USA. Der
er i det hele taget en betydelig variation gennem tiden mht. landenes placering efter prog-
nosefejlens størrelse. For en del lande er BEF82-94(1995) større end BEF78-83(1985), men samtlige
landes BEF78-88(1990) er dog større end BEF82-94(1995).
En nærmere analyse af landenes prognosefejl foretages ved for alle 3 prognoseår at beregne
prognosefejlene inkluderende reviewårene 2-6 år før prognoseåret (1979-83, 1984-88 henholdsvis
1989-93, søjle 3, 5 henholdsvis 9 i tabellen). Den tidsmæssige afstand mellem t og n er dermed






































































samtlige lande betragtet under ét, men nogle lande er atypiske. Det analyseres nærmere vha. figur
1.
Figur 1. Bruttoenergiforbrugets gennemsnitlige prognosefejl (RPMS). Omfatter reviewårene 2-6 år før prog-
noseårene.
Anm.: Korrelationskoefficienter: BEF79-83(1985)/BEF84-88(1990): -0,59*, BEF79-83(1985)/BEF89-93(1995): -0,37, BEF84-
88(1990)/BEF89-93(1995): 0,81*. Koefficienter signifikant forskellig fra 0 på 5%´s signifikansniveau angivet ved *.
Landebetegnelser: A(Østrig), B(Belgien), CDN(Canada), DK(Danmark),D(Vesttyskland), IRL(Irland), I(Italien),
J(Japan), NL(Holland), NZ(New Zealand), N(Norge), E(Spanien), S(Sverige), CH(Schweiz).
Kilde: Tabel 1.
Det fremgår af tabel 1, at for en række lande er BEF79-83(1985) betydeligt større end BEF89-93
(1995), men der er undtagelser (NZ, S, CDN og N). Korrelationskoefficienten mellem BEF79-83
(1985) og BEF89-93(1995) er da også negativ, men ikke signifikant forskellig fra nul. Der er altså
ingen tendens til, at lande med relativ lille prognosefejl i 1985 også har relativ lille prognosefejl
i 1995. Det samme er tilfældet i forholdet mellem BEF79-83(1985) og BEF84-88(1990), idet
korrelationen ikke alene er negativ, men også signifikant forskellig fra nul. Lande med relativ stor
prognosefejl i 1985 har relativ lille prognosefejl i 1990. Til gengæld er korrelationskoefficienten
mellem BEF84-88(1990) og BEF89-93(1995) positiv og signifikant forskellig fra nul. Relativ lille
prognosefejl i 1990 hører sammen med relativ lille prognosefejl i 1995.
Norge og til dels Canada er nærmest outliers mht. prognosefejlen i 1990, mens Danmarks
prognosefejl er relativ lille for 1985 og omkring gennemsnittet for 1990 og 1995 (ens i 1985 og
1995). For både Canada, New Zealand og Norge gælder det, at BEF89(1995) er meget betydelig,
og at prognosefejlen derefter falder meget.4  Jf. dog tidligere omtale af irreversibilitet og effekt på kort og lang sigt.
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4. Olieforbruget
Effekten af 2. oliekrise er endnu tydeligere i olieforbrugets prognosefejl end i
bruttoenergiforbrugets prognosefejl. Olie78-83(1985) er således klart større end Olie78-88(1990), der
igen er større end Olie82-94(1995), jf. tabel 2. En sammenligning med tabel 1 viser, at Oliet(1985)
er klart større end BEFt(1985), hvilket kunne forventes pga. de relativt kraftigt stigende oliepriser
under 2. oliekrise.
Tabel 2. RPMS (olieforbruget) fordelt på lande for udvalgte reviewår.
Prognoseår
1985 1990 1995
Reviewår 78-83 78-80 79-83 78-88 84-88 78-80 84-86 82-94 89-93 84-86
Østrig 0,385 0,472 0,357 0,333 0,051 0,599 0,059 0,051 0,024 0,041
Belgien 0,417 0,564 0,392 0,344 0,065 0,633 0,080 0,128 0,037 0,199
Canada 0,299 0,397 0,244 0,184 0,040 0,345 0,047 0,087 0,102 0,084
Danmark 0,118 0,162 0,118 0,241 0,077 0,444 0,064 0,084 0,100 0,094
Vesttyskland 0,246 0,333 0,206 0,174 0,058 0,320 0,065 &&&
Irland 0,772 0,996 0,637 0,555 0,094 1,035 0,085 0,149 0,173 0,101
Italien 0,334 0,441 0,294 0,165 0,096 0,287 0,106 & 0,099 0,236
Japan 0,475 0,621 0,390 0,230 0,167 0,343 0,166 0,155 0,117 0,187
Holland 0,795 1,046 0,630 0,458 0,053 0,858 0,054 0,108 0,110 0,115
New Zealand 0,047 0,061 0,023 0,122 0,113 0,162 0,142 0,302 0,307 0,347
Norge 0,248 0,348 0,189 0,283 0,052 0,537 0,048 0,206 0,220 0,132
Spanien 0,249 0,347 0,235 0,168 0,052 0,311 0,053 0,120 0,053 0,182
Sverige 0,387 0,434 0,351 0,301 0,138 0,510 0,087 0,107 0,100 0,125
Schweiz 0,044 0,048 0,043 0,057 0,041 0,072 0,037 0,117 0,040 0,202
UK 0,217 0,295 0,183 && 0,301 1,019 & 0,129 0,046
USA 0,218 0,306 0,143 0,181 0,053 0,333 0,051 0,051 0,019 0,067
Samtlige lande 0,275 0,377 0,210 0,176 0,023 0,334 0,030 0,072 0,020 0,086
Gnstl. (uvejet) 0,328 0,429 0,277 0,253 0,073 0,443 0,073 0,127 0,109 0,144
Kilde: Som tabel 1.
Der er ikke den store forskel på Olie78-80(1985) og Olie78-80(1990). Sidstnævnte burde ud fra
forskellen mellem prognoseår og reviewår være størst, men omvendt har olieprisfaldet i 1986
reduceret den positive prognosefejl i 1990.
4 At Olie84-86(1990) er mindre end Olie84-86(1995) er i
overensstemmelse med den forventede udviklingen i prognosefejlen over tiden. Som i sidste afsnit



































































Figur 2. Olieforbrugets prognosefejl (RPMS) fordelt på de 3 prognoseår. Omfatter reviewårene 2-6 år før
prognoseårene.
Anm.: Korrelationskoefficienter: Olie79-83(1985)/Olie84-88(1990): 0,17, Olie79-83(1985)/Olie89-93(1995):-0,19, /Olie84-
88(1990)/Olie89-93(1995): 0,36.
Landebetegnelser, se figur 1.
Kilde: Tabel 2.
Som det fremgår af figur 2, er der ikke nogen klar sammenhæng mellem prognosefejlene i de 3
prognoseår, idet korrelationskoefficienterne ikke er signifikant forskellige fra nul. 
Holland og Irland topper i 1985, Japan og Sverige i 1990 og New Zealand og Norge i 1995.
Irlands relativt høje prognosefejl i 1985 skyldes det forhold, at først i 1983 reduceres den relative
prognosefejl til -0,07 fra 0,54 i 1982. I en tilbundsgående analyse vil det naturligvis være ønskeligt
at opdele olieforbruget nærmere, idet man kan formode, prognosefejlene udvikler sig forskelligt
i transportsektoren (olie fylder meget og stort set ingen substitutionsmuligheder) og de øvrige
sektorer (gode substitutionsmuligheder), men det har ikke været muligt, da sektorforbruget ikke
i alle de medtagne reviewår har været opdelt på energikilder. 
Prognosefejlen målt på danske tal er relativ lille under 2. oliekrise, men ellers ikke.7
5. Transportsektoren
Det er åbenbart, at transportsektorens prognosefejl har udviklet sig atypisk, jf. tabel 3. Transport78-
83(1985) er mindre end Transport78-88(1990), der igen er mindre end Transport82-94(1995), jf. første
søjle under de 3 prognoseår. De relative prognosefejl er i transportsektoren gennemgående
negative, mens det modsatte er tilfældet i de øvrige sektorer, jf. Linderoth (1999).
Tabel 3. RPMS (transport) fordelt på lande for udvalgte reviewår.
Prognoseår
1985 1990 1995
Reviewår 78-83 78-80 79-83 78-88 84-88 78-80 84-86 82-94 89-93 84-86
Østrig 0,062 0,084 0,048 0,106 0,111 0,075 0,122 0,156 0,115 0,209
Belgien 0,139 0,157 0,130 0,200 0,208 0,103 0,256 0,208 0,103 0,316
Canada 0,107 0,149 0,078 0,074 0,023 0,131 0,028 0,098 0,100 0,087
Danmark 0,155 0,088 0,165 0,203 0,171 0,076 0,214 0,174 0,152 0,213
Vesttyskland 0,064 0,066 0,061 0,221 0,197 0,203 0,221 &&&
Irland 0,342 0,453 0,345 0,273 0,041 0,508 0,050 0,162 0,226 0,073
Italien 0,030 0,019 0,032 0,126 0,130 0,071 0,152 & 0,110 0,199
Japan 0,137 0,184 0,100 0,118 0,149 0,071 0,142 0,137 0,145 0,115
Holland 0,121 0,167 0,088 0,143 0,180 0,071 0,211 0,249 0,197 0,331
New Zealand 0,112 0,080 0,122 0,141 0,083 0,217 0,073 0,119 0,104 0,175
Norge 0,227 0,310 0,232 0,173 0,093 0,274 0,103 0,100 0,019 0,157
Spanien 0,183 0,259 0,200 0,168 0,149 0,178 0,157 0,142 0,063 0,196
Sverige 0,044 0,054 0,047 0,120 0,119 0,105 0,143 0,103 0,035 0,133
Schweiz 0,054 0,039 0,056 0,157 0,094 0,173 0,063 0,115 0,104 0,119
UK 0,044 0,027 0,047 && 0,174 0,201 & 0,063 0,199
USA 0,059 0,048 0,059 0,123 0,100 0,085 0,115 0,159 0,068 0,213
Samtlige lande 0,051 0,052 0,046 0,118 0,112 0,061 0,126 0,157 0,075 0,192
Gnstl. (uvejet) 0,118 0,137 0,113 0,157 0,127 0,157 0,141 0,160 0,107 0,182
Kilde: Som tabel 1.
Transport78-80(1985) er på niveau med Transport78-80(1990), altså ikke nogen klar tendens til, at
prognosefejlen falder i takt med, at prognoseår og reviewår nærmer sig hinanden. Denne tendens





















































































Figur 3. Transportsektorens prognosefejl (RPMS ) fordelt på de 3 prognoseår. Omfatter reviewårene 2-6 år før
prognoseårene.
Anm.: Korrelationskoefficienter: Transport79-83(1985)/Transport84-88(1990):-0,17, Transport79-83(1985)/Transport89-
93(1995): 0,29, Transport84-88(1990)/Transport89-93(1995): 0,05.
Landebetegnelser. Se figur 1.
Kilde: Tabel 3.
Det fremgår af figur 3, at ingen korrelationskoefficient er signifikant forskellig fra nul. Irland har
relativ høj prognosefejl i 1985, relativ lav prognosefejl i 1990 og relativ høj prognosefejl i 1995.
Norges forholdsvis høje prognosefejl i 1985 er i betydelig grad baseret på en noget besynderlig
udvikling. I 1979 (reviewår) er prognosen på 4,2 Mtoe, i 1980 1,9 Mtoe og i 1981 3,9 Mtoe. Der
er måske tale om en datafejl. Bratte skift kan også iagttages i de spanske tal, hvor den relative
prognosefejl
5 fra reviewår 1980 til 1981 skifter fra 0,30 til minus 0,02. 
Danmarks prognosefejl er klart større end gennemsnittet. Der har altså relativt set været en klar
undervurdering af udviklingen i transportbehovet i Danmark.
6. Industrisektoren
Linderoth (1999) viser, at energiforbruget i industrien gennemgående fremviser en positiv prog-
nosefejl, mens prognosefejlen i transportsektoren som nævnt tidligere er negativ.
Prognosefejlene er væsentlig større i industrisektoren end i de øvrige sektorer. Prognosefejlen målt
på BEF kan altså i betydelig grad henføres til industriens energiforbrug. Som det fremgår af tabel
4, er prognosefejlen dækkende alle reviewår og samtlige lande faldende i løbet af de 3 prognoseår,
altså den modsatte udvikling af den, der blev konstateret i transportsektoren. Industri78-80(1985)9
er dog mindre end Industri78-80(1990) og Industri84-86(1990) mindre end Industri84-86(1995), altså
i overensstemmelse med, at prognosefejlen skal konvergere mod nul. Der er også her lande, der
adskiller sig fra den overordnede udvikling. Det analyseres nærmere som i de foregående afsnit
ved at fokusere på reviewårene 2-6 år før prognoseåret.
Tabel 4. RPMS (industri) fordelt på lande for udvalgte reviewår.
Prognoseår
1985 1990 1995
Reviewår 78-83 78-80 79-83 78-88 84-88 78-80 84-86 82-94 89-93 84-86
Østrig 0,154 0,195 0,138 0,188 0,045 0,312 0,032 0,307 0,234 0,372
Belgien 0,459 0,612 0,433 0,391 0,098 0,702 0,104 0,219 0,288 0,129
Canada 0,213 0,265 0,218 0,276 0,128 0,398 0,139 0,179 0,136 0,197
Danmark 0,266 0,366 0,241 0,392 0,291 0,595 0,248 0,238 0,038 0,283
Vesttyskland 0,317 0,409 0,279 0,301 0,063 0,529 0,053 &&&
Irland 0,599 0,778 0,453 0,549 0,149 0,965 0,132 0,303 0,173 0,163
Italien 0,369 0,489 0,320 0,284 0,099 0,509 0,077 & 0,060 0,093
Japan 0,512 0,651 0,442 0,454 0,101 0,758 0,059 0,158 0,110 0,060
Holland 0,374 0,508 0,328 0,336 0,064 0,611 0,073 0,155 0,121 0,074
New Zealand 0,195 0,161 0,198 0,139 0,064 0,065 0,048 0,285 0,267 0,234
Norge 0,148 0,122 0,158 0,124 0,079 0,210 0,073 0,093 0,061 0,088
Spanien 0,459 0,601 0,443 0,443 0,128 0,757 0,142 0,161 0,101 0,135
Sverige 0,308 0,355 0,279 0,259 0,069 0,413 0,062 0,111 0,083 0,077
Schweiz 0,103 0,087 0,106 0,257 0,088 0,465 0,087 0,046 0,025 0,080
UK 0,526 0,686 0,453 && 0,861 0,265 & 0,157 0,217
USA 0,247 0,282 0,220 0,235 0,078 0,380 0,099 0,318 0,240 0,346
Samtlige lande 0,307 0,385 0,268 0,286 0,048 0,488 0,060 0,223 0,167 0,227
Gnstl. (uvejet) 0,328 0,410 0,294 0,321 0,103 0,533 0,106 0,214 0,140 0,170















































































Figur 4. Industriseksektorens prognosefejl (RPMS ) fordelt på de 3 prognoseår. Omfatter reviewårene 2-6 år før
prognoseårene.
Anm.: Korrelationskoefficienter: Industri79-83(1985)/Industri84-88(1990):0,19, Industri79-83(1985)/Industri89-93(1995):
0,12, Industri84-88(1990)/Industri89-93(1995): -0,37.
Landebetegnelser, se figur 1.
Kilde: Tabel 4.
Som det fremgår af figur 4, gælder det også for industrisektoren, at der reelt ingen sammenhæng
er mellem prognosefejlene i de 3 prognoseår, jf. de insignifikante korrelationskoefficienter.
Danmarks prognosefejl i 1990 er bemærkelsesværdig høj, men ellers er prognosefejlen i de danske
tal under gennemsnittet. Den høje prognosefejl skyldes ganske givet den relativt lave økonomiske
vækstrate i Danmark i perioden 1987-90 som følge af finanspolitisk stramning i 1986 og
skattereform. Den relativt lave vækstrate er resulteret i et noget mindre energiforbrug end
forventet.
Bagved Irlands prognosefejl ligger en markant ændring fra reviewår 1982 til reviewår 1983, hvor
den relative prognosefejl ændres fra 0,43 til -0,17. Norge adskiller sig også noget fra de andre
lande, idet Norges relative prognosefejl i reviewårene 1981 og 1982 er negativ.
7. Andre sektorer
Andre sektorer omfatter erhvervene eksklusive industri samt husholdninger. Linderoth (1999)
viser, at den relative prognosefejl for andre sektorer (samtlige lande) er positiv under 2. oliekrise,
dog væsentlig mindre end industriens prognosefejl, og at prognosefejlen efter 2. oliekrise er tæt
på nul, men med en betydelig spredning. 11
Tabel 5. RPMS (andre sektorer) fordelt på lande for udvalgte reviewår.
Prognoseår
1985 1990 1995
Reviewår 78-83 78-80 79-83 78-88 84-88 78-80 84-86 82-94 89-93 84-86
Østrig 0,142 0,171 0,134 0,239 0,018 0,412 0,007 0,079 0,054 0,118
Belgien 0,171 0,209 0,164 0,223 0,059 0,365 0,071 0,088 0,007 0,124
Canada 0,111 0,131 0,110 0,079 0,041 0,135 0,050 0,045 0,049 0,048
Danmark 0,057 0,077 0,055 0,321 0,166 0,503 0,198 0,088 0,102 0,022
Vesttyskland 0,141 0,176 0,121 0,225 0,139 0,361 0,118 &&&
Irland 0,146 0,172 0,141 0,128 0,071 0,200 0,059 0,122 0,106 0,128
Italien 0,155 0,214 0,120 0,154 0,017 0,292 0,022 & 0,010 0,035
Japan 0,241 0,317 0,197 0,278 0,095 0,450 0,109 0,188 0,164 0,260
Holland 0,196 0,261 0,156 0,243 0,084 0,441 0,092 0,138 0,106 0,225
New Zealand 0,174 0,194 0,179 0,305 0,398 0,220 0,280 0,383 0,394 0,269
Norge 0,389 0,536 0,412 0,327 0,017 0,608 0,017 0,108 0,102 0,015
Spanien 0,199 0,207 0,173 0,279 0,061 0,374 0,036 0,174 0,106 0,261
Sverige 0,025 0,033 0,028 0,140 0,130 0,137 0,127 0,086 0,077 0,121
Schweiz 0,055 0,027 0,060 0,110 0,113 0,011 0,119 0,100 0,017 0,123
UK 0,048 0,057 0,037 && 0,024 0,004 & 0,074 0,042
USA 0,120 0,145 0,105 0,144 0,148 0,172 0,177 0,081 0,042 0,134
Samtlige lande 0,108 0,145 0,087 0,134 0,081 0,220 0,084 0,039 0,026 0,021
Gnstl. (uvejet) 0,129 0,183 0,111 0,213 0,104 0,294 0,093 0,140 0,094 0,128
Kilde: Som tabel 1.
I det følgende betegnes andre sektorer blot Andre. Som tabel 5 viser, er Andre78-88(1990) større
end Andre78-83(1985), der igen er større end Andre82-94(1995). Et tilsvarende mønster gjaldt for
bruttoenergiforbruget, men ikke for olieforbruget, industriens energiforbrug samt
transportsektorens energiforbrug. Andre78-80(1990) er væsentlig større end Andre78-80(1985),
hvilket som nævnt tidligere er at forvente ud fra den betragtning, at prognosefejlen skal
konvergere mod nul i takt med, at reviewår nærmer sig prognoseåret. Den forventede konvergens








































































Figur 5. Andre sektorers prognosefejl (RPMS ) fordelt på de 3 prognoseår. Omfatter reviewårene 2-6 år før
prognoseårene.
Anm.: Korrelationskoefficienter: Andre79-83(1985)/Andre84-88(1990):-0,18, Andre79-83(1985)/Andre89-93(1995): 0,25,
Andre84-88(1990)/Andre89-93(1995): 0,81*.
Landebetegnelser, se figur 1.
Kilde: Tabel 5.
Som i de øvrige afsnit sammenlignes prognosefejlene dækkende reviewårene 2-6 år før prog-
noseårene. Figur 5 viser, at korrelationskoefficienten mellem Andre84-88(1990) og Andre89-93(1995)
er positiv og signifikant forskellig fra nul, men figuren viser også, at resultaterne for New Zealand
(NZ) er meget specielle. Ses der bort fra NZ, er korrelationskoefficienten mellem Andre84-88(1990)
og Andre89-93(1995) kun 0,17 og ikke signifikant forskellig fra nul. Til gengæld bliver korrela-
tionskoefficienten mellem Andre84-88(1990) og Andre79-83(1985) nu -0,57 og signifikant forskellig
fra nul. Følgelig må man konkludere, at det ikke systematisk er de samme lande, der har relativ
små prognosefejl i de 3 prognoseår.
Udviklingen i tallene for NZ er i det hele taget besynderlig. I reviewårene 1984 og 1985 er
prognosen 2 MTOE (prognoseår 1990), hvorefter prognosen reduceres til 1,3 i 1986 og 1,1 i 1987
og 1988. Det faktiske forbrug er 2,33. Prognosefejlen stiger altså i takt med, at reviewår og
prognoseår nærmede sig hinanden! En tilsvarende udvikling gælder dog ikke for prognoseåret
1995. Her ændres prognosen fra 1,2 MTOE i 1991 til 2,4 MTOE i 1992. Det faktiske forbrug er
2,43 MTOE.
Norges betydelige prognosefejl i 1985 skyldes stor prognosefejl i reviewårene1979 og 1980. Fra
1980 til 1981 ændres prognosen således fra knap 10 MTOE til 6. Det faktiske forbrug er 5,5. 














































































8. Sammenhæng mellem sektorernes prognosefejl inden for de 3 prognoseår
Det er fremgået af det foregående, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem de 3 prognoseår
mht. landenes placering efter prognosefejlenes størrelse. Der kunne kun konstateres en positiv
signifikant korrelationskoefficient mellem BEF84-88(1990) og BEF89-93(1995). Lande med relativ
lille prognosefejl i et prognoseår har ellers ikke gennemgående relativ lille prognosefejl i de øvrige
prognoseår. Adderes prognosefejlene for bruttoenergiforbruget, olieforbruget og de 3
hovedsektorer for alle lande, har Schweiz og derefter USA den mindste prognosefejl, mens Irland
og Japan har de største prognosefejl. Danmark ligger på en 7. plads, altså midt i feltet, idet UK
og Tyskland ikke indgår her.
I dette afsnit fokuseres der på de 3 prognoseår hver for sig, når det undersøges, om der er en
sammenhæng mellem størrelsen af prognosefejlene i de 3 hovedsektorer. Man kunne fx antage,
at relativ lille prognosefejl målt på bruttoenergiforbruget var baseret på relativ lille prognosefejl
i alle 3 hovedsektorer.
Figur 6. Korrelationen mellem sektorernes prognosefejl, prognoseår 1985.
Anm.: Korrelationskoefficienter: Andre79-83(1985)/Industri79-83(1985):-0,08, Andre79-83(1985)/Transport79-83(1985):
0,48, Industri79-83(1985)/Transport79-83(1985): 0,30.
Kilde: Tabellerne 3, 4 og 5.
Det fremgår af figur 6, at ingen korrelationskoefficient er signifikant forskellig fra nul i prog-
noseåret 1985. Relativ lille prognosefejl gældende for bruttoenergiforbruget er ikke baseret på
relativ lille prognosefejl i alle sektorerne. Fx er Norges prognosefejl relativ lille i industrien, men
relativ stor i transportsektoren og i andre sektorer. UK’s prognosefejl er til gengæld relativ stor




























































































































































Figur 7. Korrelationen mellem sektorernes prognosefejl, prognoseår 1990.
Anm.: Korrelationskoefficienter: Andre84-88(1990)/Industri84-88(1990):0,01, Andre84-88(1990)/Transport84-88(1990):
-0,03, Industri84-88(1990)/Transport84-88(1990): 0,04.
Kilde: Tabellerne 3, 4 og 5.
Figur 8. Korrelationen mellem sektorernes prognosefejl, prognoseår 1995.
Anm.: Korrelationskoefficienter: Andre89-93(1995)/Industri89-93(1995):0,23, Andre89-93(1995)/Transport89-93(1995):
0,11, Industri89-93(1995)/Transport89-93(1995): 0,01.
Kilde: Tabellerne 3, 4 og 5.6  Der ses her bort fra sammenhængen mellem Andre84-88(1990) og Andre89-93(1995), idet denne sammenhæng
ændres radikalt, blot der ses bort fra de noget besynderlige resultater fra New Zealand.
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Figur 7 viser, at den manglende sammenhæng mellem de 3 sektorers prognosefejl er endnu mere
udtalt i prognoseåret 1990 end i 1985. De afvigende resultater for New Zealand og Danmark er
omtalt i det foregående. Endelig viser figur 8, at konklusionen om manglende sammenhæng også
gælder for prognoseåret 1995.
9. Afslutning
Der er kun fundet en positiv signifikant korrelationskoefficient mellem BEF84-88(1990) og BEF89-
93(1995). Alle øvrige korrelationskoefficienter er enten insignifikante eller negative.
6 Der er altså
ingen tendens til, at det er de samme lande, der har relativ lille prognosefejl i alle 3 prognoseår.
Det viser sig også, at relativ lille prognosefejl målt på bruttoenergiforbruget ikke er baseret på
relativ lille prognosefejl i alle 3 hovedsektorer.
2. oliekrise indebærer store prognosefejl, hvilket i betydelig grad er baggrunden for, at
prognosefejlene ikke systematisk reduceres, når afstanden mellem reviewår og prognoseår
mindskes.
Da prognosefejlene er ganske betydelige, skal fremskrivningerne i de nationale energiplaner
naturligvis tages med forbehold. En stor del af fejlene kan tilskrives uventede begivenheder som
fx oliekriserne i 1979/80 og 1990/91, men man kan næppe afvise, at
fremskrivningerne/prognoserne til en vis grad illustrerer en ønsket udvikling, som kan være
urealistisk. Ændringerne i prognoserne er påfaldende. Der foretages undertiden meget markante
ændringer i prognoserne, som måske i visse tilfælde er datafejl, men baggrunden for ændringerne
er hovedsageligt, at de nationale energiplaner i en del lande ikke udarbejdes hvert år, så når
planerne endelig ændres, sker det for at tage højde for betydelige uventede begivenheder i
energisektoren. 
I USA udarbejdes der fx hvert år fremskrivninger, hvilket indebærer, at prognoserne hurtigt
tilpasses til udviklingen inden for energisektoren. USA har da også alt i alt relativ små
prognosefejl. Derudover må man forvente, at lande med relativ store indkomst- og priselasticiteter
mht. energiforbruget må udvise store prognosefejl som følge af den uventede indkomst- og
prisudvikling. Dette er dog ikke undersøgt nærmere, bl.a. fordi analyserne af elasticiteterne ikke
er entydige.
Danmarks prognosefejl er kun relativ stor mht. industrien i prognoseåret 1990. Den relativt store
prognosefejl kan ganske givet i stor grad tilskrives den relativt lave økonomiske vækstrate, der
blev gældende efter 1986 som følge af finanspolitisk stramning/skattereform.16
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